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DESARROLLO	  DEL	  SUMARIO	  
	  
1. PRESENTACIÓN	  	  	   Getafe,	  diciembre	  de	  2011	  	   Como	  cada	  año,	  el	  Consejo	  Social	  de	  la	  Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid	  hace	  pública	  su	  memoria	  de	  actividades	  en	  un	  ejercicio	  más	  de	  transparencia,	  mediante	  el	  cual	  se	  muestran	  algunos	  detalles	  de	  las	  actividades	  que	  el	  Consejo	  ha	  realizado	  a	  lo	  largo	   del	   correspondiente	   curso	   académico.	   Dichas	   actividades	   se	   encuentran	  enmarcadas	  en	  la	  misión	  del	  Consejo	  Social	  consistente	  en	  actuar	  como	  vehículo	  de	  fomento	  de	  la	  participación	  de	  la	  sociedad	  en	  la	  universidad.	  	  	   En	   el	   ámbito	   académico,	   quisiera	   comenzar	   destacando	   la	   aprobación	   dada	  por	   el	   Consejo	   a	   la	   creación	   del	   nuevo	   campus	   de	   la	   Universidad	   denominado	  “Madrid-­‐Puerta	   de	   Toledo”.	   Este	   Campus	   está	   situado	   en	   la	   ciudad	   de	  Madrid	   y	   se	  suma	   a	   los	   tres	   actuales,	   Getafe,	   Leganés	   y	   Colmenarejo.	   Se	   impulsa,	   con	   ello,	   la	  creación	   de	   un	   Centro	   Internacional	   de	   Postgrado,	   dedicado	   a	   estudios	   para	  postgraduados	   	   y	   para	   formación	   continua,	   con	   especial	   énfasis	   en	   másteres	  europeos	  con	  estructura	  adaptada	  al	  Espacio	  Europeo	  de	  Educación	  Superior	  (EEES).	  Esta	  iniciativa	  ayudará	  a	  la	  universidad	  a	  impulsar	  nuevas	  políticas	  de	  postgrado	  que	  servirán	   para	   mejorar	   la	   calidad	   y	   el	   carácter	   internacional	   de	   sus	   programas	  existentes,	   cuya	   oferta	   se	   ha	   visto	   incrementada	   en	   este	   curso	   2010/2011	   con	   la	  aprobación	  dada	  por	  el	  Consejo	  para	  su	  implantación,	  entre	  otros	  programas,	  de	  dos	  nuevos	   masteres	   universitarios	   ambos	   impartidos	   en	   inglés,	   en	   Dirección	   de	  Empresas	   y	   en	   Finanzas,	   y	   de	   tres	   nuevos	   programas	   de	   Doctorado	   en	  Medios	   de	  Comunicación,	  en	  Ciencia	  e	  Ingeniería	  de	  Materiales	  y	  en	  Humanidades.	  	  	   La	  Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid	  cuenta	  con	  una	  dilatada	  experiencia	  en	  la	  formación	  de	  expertos	  e	  investigadores	  en	  diferentes	  áreas,	  y	  es	  una	  de	  las	  mejores	  instituciones	  de	  España	  para	   cursar	  masteres	   y	   estudios	  de	  postgrado,	   como	  así	   lo	  acredita	   el	   ranking	   elaborado	   por	   el	   diario	   “El	   Mundo”	   en	   el	   curso	   académico	  2010/2011.	  	   Entre	  otros	  proyectos	  aprobados	  por	  el	  Consejo,	  quiero	  destacar	  por	  su	  gran	  proyección	   social	   la	   adscripción	   a	   la	   Universidad	   Carlos	   III	   de	   Madrid	   del	   Centro	  Universitario	   de	   la	   Guardia	   Civil	   ubicado	   en	   Aranjuez,	   con	   el	   fin	   de	   impartir	   las	  enseñanzas	  correspondientes	  al	  Grado	  en	  Ingeniería	  de	  la	  Seguridad.	  Se	  trata	  de	  un	  título	   universitario	   que	   de	   acuerdo	   a	   la	   normativa	   vigente,	   va	   a	   satisfacer	   las	  necesidades	  de	  formación	  requeridas	  para	  el	  ejercicio	  profesional	  de	  la	  Guardia	  Civil.	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En	   este	   mismo	   ámbito	   académico,	   el	   Consejo	   ha	   dado	   su	   aprobación	   a	   la	  creación	  de	  una	  empresa	  para	  participación	  de	  la	  Universidad	  en	  los	  beneficios	  de	  las	  Empresas	  de	  Base	  Tecnológica	  del	  parque	  Científico	  de	  la	  Universidad,	  así	  como	  a	  la	  propuesta	   de	   constitución	   de	   la	   Fundación	   Technofusión	   en	   la	   que	   participará	   la	  Universidad	  conjuntamente	  con	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid	  y	  el	  CIEMAT.	  	   Quiero	   expresar	   mi	   apoyo	   a	   los	   éxitos	   obtenidos	   por	   la	   Universidad	   con	   el	  programa	   denominado	   Cátedras	   de	   Excelencia	   “Universidad	   Carlos	   III	   de	   Madrid”,	  cofinanciado	   por	   la	   propia	   Universidad	   con	   fondos	   externos	   adicionales.	   Esta	  actuación	   que	   cumple	   su	   cuarta	   convocatoria	   este	   curso,	   atrae	   durante	   uno	   o	   dos	  cuatrimestres	   a	   investigadores	   de	   primera	   línea	   mundial	   para	   integrarse	   en	   la	  actividad	   investigadora	  de	   los	  departamentos	  proponentes.	   La	   aportación	  de	   todos	  estos	   Catedráticos	   es	   un	   impulso	   muy	   importante	   en	   la	   internacionalización	   y	   la	  producción	   investigadora	  de	  calidad	  de	   la	  Universidad.	  También	  deseo	   felicitar	  a	   la	  Universidad,	   un	   año	  más,	   por	   el	   programa	   de	   incentivos	   destinado	   al	   profesorado	  que	   ha	   llevado	   a	   cabo.	   	   Este	   programa	   resulta	   ser	   una	   excepción	   en	   el	   panorama	  universitario	  público	  español,	  y	  es	  de	  destacar	  que	  está	  basado	  en	  las	  puntuaciones	  obtenidas	  por	  los	  profesores	  en	  un	  conjunto	  de	  indicadores	  objetivos	  de	  docencia	  e	  investigación.	  	   En	  el	  ámbito	  de	  los	  Consejos	  Sociales,	  quisiera	  subrayar	  la	  incorporación	  como	  vocal	   del	   Consejo	   de	   Universidades	   de	   Don	   Joaquín	   Moyá-­‐Angeler	   Cabrera,	   en	   su	  calidad	   de	   Presidente	   de	   la	   Conferencia	   Nacional	   de	   Consejos	   Sociales	   de	   las	  Universidades	  Públicas	  Españolas,	  	  asociación	  de	  la	  cual	  este	  Consejo	  forma	  parte.	  	  	   En	  relación	  a	  la	  acciones	  del	  Consejo	  Social	  de	  la	  Universidad,	   	  además	  de	  su	  habitual	   actividad	   reglada	   y	   de	   acuerdo	   al	   Plan	   de	   Actuaciones	   aprobado	   en	  diciembre	   de	   2010,	   se	   han	   llevado	   a	   cabo	   actuaciones	   acordes	   con	   las	   	   siguientes	  líneas:	  	  (a)	  Identificar	  la	  posición	  de	  la	  universidad	  en	  el	  contexto	  nacional	  e	  internacional.	  Se	  han	  presentado	  informes	  y	  estudios	  propios	  elaborados	  por	  el	  Gabinete	  de	  Estudios	  y	  Prospectiva,	  algunos	  de	  los	  cuales	  están	  accesibles	  desde	  la	  página	  Web	  del	  Consejo.	  De	  especial	   interés	  para	  el	  Consejo	  ha	  sido	   la	   información	  aportada	  por	  el	  “Análisis	  sobre	   empleo,	   oferta,	   demanda	   y	   precios	   públicos	   en	   Másteres	   Universitarios”	  presentado	  al	  pleno	  en	  junio	  de	  2011.	  	  (b)	  Reconocer	  y	  premiar	  el	  esfuerzo	  de	  contribución	  a	  la	  excelencia	  de	  los	  miembros	  de	   nuestra	   comunidad	   universitaria.	   En	   junio	   2011,	   el	   Consejo	   Social	   entregó	   los	  Premios	  de	  Excelencia	   correspondientes	  a	   su	   tercera	  edición.	  Esta	  actuación	   	   sigue	  contando	  con	  una	  gran	  acogida	  por	  parte	  de	  la	  comunidad	  universitaria.	  Por	  señalar	  un	   dato,	   entre	   los	   estudiantes,	   la	   participación	   se	   ha	   incrementado	   en	   un	   38%	  respecto	  a	  la	  edición	  anterior.	  	  (c)	   Reforzar	   las	   conexiones	   del	   Consejo	   Social	   en	   los	   ámbitos	   nacional	   e	  internacional.	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(e)	  Posibilitar	   estancias	  postdoctorales	   en	   régimen	  de	   concurrencia	   competitiva.	  El	  Consejo	   ha	   facilitado	   financiación	   adicional	   externa	   a	   la	   Universidad	   para	   reforzar	  con	  5	  estancias	  postdoctorales	  por	  2	  años	  consecutivos,	  el	  programa	  posdoctoral	  que	  la	  universidad	  viene	  ya	  organizando.	  	  	   Esta	  exposición	  de	  las	  iniciativas	  llevadas	  a	  cabo	  por	  el	  Consejo	  Social,	  	  supone	  una	   constatación	   del	   apoyo	   prestado	   al	   desarrollo	   de	   las	   líneas	   estratégicas	   de	   la	  Universidad,	   a	   lo	   largo	   de	   este	   curso	   académico.	   La	   situación	   económica	   y	   social	  nacional	  e	   internacional	   continúa	  afectándonos	   fuertemente,	  y	  nuestra	   reacción,	  en	  conjunto	   con	   la	   Universidad,	   	   debe	   ser	   la	   de	   buscar	   y	   apoyar	   actuaciones	  encaminadas	   a	   estimular	   nuevos	   modelos	   productivos	   sustentados	   en	   la	  investigación	   y	   la	   innovación.	   	   Tenemos	   ya	   en	   este	   momento	   previstas	   futuras	  acciones	   en	   el	  marco	   de	   la	   relación	   con	   Empresas,	   así	   como	   en	   el	   estímulo	   de	   las	  actividades	   Emprendedoras	   en	   la	   Universidad.	   Desde	   el	   Consejo,	   vamos	   a	   seguir	  trabajando,	   y	   confiamos	   en	   tener	   éxito,	   en	   propuestas	   que	   sean	   útiles	   a	   la	  Universidad	  y	  al	   conjunto	  de	   la	  Sociedad,	  que	  es	  quien	  en	  última	   instancia	   legitima	  nuestro	   trabajo,	   	   y	   de	   quien	   hemos	   recibido	   el	   mandato	   para	   llevar	   a	   cabo	   esta	  misión.	  	  	  	  	  	  	   Matías	  Rodríguez	  Inciarte	  Presidente	  del	  Consejo	  Social	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2. COMPOSICIÓN	  DEL	  CONSEJO	  SOCIAL	  
	  De	  acuerdo	  con	  la	  Ley	  12/2002,	  de	  18	  de	  diciembre,	  de	  los	  Consejos	  Sociales	  de	  las	  Universidades	   Públicas	   de	   la	   Comunidad	   de	   Madrid,	   el	   Consejo	   Social	   de	   la	  Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid	  se	  compone	  de	  19	  miembros,	  13	  de	  los	  cuales	  lo	  son	  en	   representación	   de	   los	   intereses	   sociales,	   y	   los	   seis	   restantes,	   de	   la	   Comunidad	  Universitaria.	  	  	   En	   diciembre	   de	   2011	   se	   ha	   producido	   el	   nombramiento	   de	   un	   nuevo	  consejero	   de	   la	   Universidad	   Carlos	   III	   de	   Madrid,	   D.	   Rafael	   Cámara	   Palacios,	   por	  Acuerdo	   de	   1	   de	   diciembre	   de	   2011,	   del	   Consejo	   de	   Gobierno,	   en	   sustitución	   de	  	  	  	  	  	  	  	  	  D.	  Vicente	  Ribera	  Peris	  en	  representación	  de	  los	  intereses	  sociales	  designados	  por	  las	  asociaciones	  empresariales	  con	  mayor	  representación	  en	  la	  Comunidad	  de	  Madrid.	  	  	  
	  
COMPOSICIÓN	  	  
(31	  diciembre	  2011)	  
	  
Representantes	   de	   Fundaciones	   o	  
Empresas	   que	   tengan	   suscritos	  
convenios	  o	  contratos	  de	  investigación,	  
docencia,	   prácticas	   de	   formación	  
profesional	  o	  de	  colaboración	  en	  otras	  
actividades	  de	  la	  Universidad.	  
• D.	  Matías	  Rodríguez	  Inciarte.	  
PRESIDENTE	  DEL	  CONSEJO	  SOCIAL	  Vicepresidente	   y	   Consejero	   del	   Banco	  Santander	  	  	  
• D.	  Fernando	  Castromil	  Sánchez.	  Secretario	  General	  y	  Secretario	  del	  Consejo	  del	  Banco	  Alcalá	  	  
	  
• D.	  Javier	  Monzón.	  Presidente	  de	  Indra.	  	  	  
• D.	  Jesús	  Ruíz-­Beato	  y	  Bravo.	  Abogado	  del	  Estado	  excedente.	  Socio	  Fundador	  de	  J.R.B	  y	  Asociados	  Gabinete	  Legal.	  	  
	   	  
	   	   	  
Representantes	   entre	   personas	   de	  
reconocido	   prestigio	   en	   los	   ámbitos	  
científico,	   cultural,	   artístico	   o	  
tecnológico.	  
• Dña	  Cristina	  Cifuentes	  Cuenca.	  Delegada	   del	   Gobierno	   de	   la	   Comunidad	   de	  Madrid.	  	  
• D.	  Álvaro	  Frutos	  Rosado.	  Presidente	   del	   Grupo	   COFIVACASA-­‐GRUPO	  SEPI.	  
	  
• D.	  Jesús	  Saíz	  Lorca.	  Representante	  de	  Izquierda	  Unida	  	  
• Dña	  Begoña	  Zunzunegui	  Pérez.	  Presidenta	  de	  BECARA	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Representantes	   designados	   por	   las	  
organizaciones	   sociales	   y	   las	  
Entidades	   Locales:	   asociaciones	  
empresariales	   con	   mayor	  
representación	   en	   la	   Comunidad	   de	  
Madrid	  
• D.	  Rafael	  Cámara	  Palacios	  Socio	  y	  Director	  de	  IDOM	  
	  
• D.	  Pedro	  Cuesta	  Aguilar.	  Presidente	  de	   la	  Asociación	  de	  Empresarios	  de	  Artes	  Gráficas	  de	  Madrid.	  Presidente	  de	  Gráficas	  Cuesta.	  	  
	   	   	  
Representantes	   designados	   por	   las	  
organizaciones	   sociales	   y	   las	  
Entidades	   Locales:	   sindicatos	   con	  
mayor	   implantación	   en	   la	  
Comunidad	  de	  Madrid	  
• D.	  José	  Ricardo	  Martínez	  Castro.	  Secretario	  General	  de	  la	  Federación	  de	  Transportes	  y	  Telecomunicaciones	  de	  Madrid.	  	  
	  
• D.	  Cecilio	  Silveira	  Gómez.	  Comisión	  Ejecutiva	  de	  la	  FREM.	  CCOO.	  	  	  
	   	   	  
Representantes	   designados	   por	   las	  
organizaciones	   sociales	   y	   las	  
Entidades	  Locales:	  municipio/s	  en	  los	  
que	   la	   Universidad	   tuviera	  
localizados	  sus	  centros.	  
• D.	  Pedro	  Castro	  Vázquez	  Alcalde	  de	  Getafe	  	  
	   	   	  
Representantes	   natos	   de	   la	  
Universidad	  
• D.	  Daniel	  Peña	  Sánchez	  de	  Rivera.	  Rector	  Magnífico	  	  
• D.	  Rafael	  Mercader	  Uguina.	  Secretario	  General	  	  	  
• D.	  Juan	  Manuel	  Moreno	  Álvarez.	  Gerente	  	  	  
	   	  	   	  
Representantes	   de	   la	   comunidad	  
universitaria.	  
• D.	  Fco.	  Javier	  Prieto	  Fernández.	  Profesor	  Doctor	  	  	  
• D.	  Raúl	  Ortega	  López.	  Estudiante	  	  
• D.	  Carlos	  Durango	  Sáez.	  Personal	  de	  Administración	  y	  Servicios	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Organización	  de	  apoyo	  al	  Consejo	  Social	  
Rosario	  Romera	  Ayllón	  	  Secretaria	  del	  Consejo	  Social	  
Mónica	  Benito	  Bonito	  Técnico	  y	  Asesor	  Estadístico	  Gabinete	  de	  Estudios	  y	  Prospectiva	  
María	  Pilar	  Gil	  Torrubias	  Técnico	  y	  Asesor	  Estadístico	  Gabinete	  de	  Estudios	  y	  Prospectiva	  	  
María	  Teresa	  Jareño	  Macías	  (cesó	  en	  Abril	  de	  2011)	  Técnico	  y	  Asesor	  Jurídico	  
Mª	  Cruz	  Garijo	  Fernández	  Secretaria	  Administrativa	  	  	  
3. SESIONES	  PLENARIAS.	  ACUERDOS	  ADOPTADOS	  Durante	   el	   curso	   académico	   2010/2011,	   se	   celebran	   las	   sesiones	   en	   Pleno	   que	  figuran	  a	   continuación	   (se	   significan	   los	  acuerdos	  más	  destacados,	  para	  una	  mayor	  información	  acúdase	  a	  la	  página	  web	  del	  Consejo	  Social:	  	  http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/web_consejo_social).	  	  	  
• Sesión	  plenaria	  de	  1	  de	  diciembre	  de	  2010:	  
-­‐ Aprobación	  del	  Presupuesto	  para	   la	  Universidad	  Carlos	   III	  de	  Madrid	  para	  el	  ejercicio	  2011.	  
-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   Transferencias	   de	   crédito,	   por	  modificación	   presupuestaria,	   números	   de	   expediente	   M-­‐196-­‐10	   y	   M-­‐269-­‐10.	  
-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   complementos	   retributivos	   de	   la	  Comunidad	   de	   Madrid	   para	   Personal	   Docente	   e	   Investigador	   de	   la	  Universidad.	  
-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   asignación	   de	   incentivos	   por	  actividades	  de	  Gestión.	  
-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   remuneraciones	   extraordinarias	   de	  Personal	  Docente	  e	  Investigador	  a	  que	  se	  refiere	  el	  art.	  69	  de	  la	  LOU.	  
-­‐ Aprobación	  de	   la	  propuesta	  de	   implantación	  del	  Máster	  Universitario	  en	  Prevención	  de	  Riesgos	  Laborales.	  
-­‐ Aprobación	  de	   la	  propuesta	  de	   implantación	  del	  Máster	  Universitario	  en	  Dirección	  de	  Empresas-­‐in	  Management.	  
-­‐ Aprobación	  de	   la	  propuesta	  de	   implantación	  del	  Máster	  Universitario	  en	  Finanzas.	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-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   implantación	   del	   Programa	   de	  Doctorado	  en	  Medios	  de	  Comunicación.	  
-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   implantación	   del	   Programa	   de	  Doctorado	  en	  Humanidades.	  
-­‐ Aprobación	   de	   	   la	   propuesta	   de	   implantación	   del	   Programa	   de	  Doctorado	  en	  Ciencia	  e	  Ingeniería	  de	  Materiales.	  
-­‐ Aprobación	   	  del	  Presupuesto	  y	  Plan	  de	  Actividades	  del	  Consejo	  Social	  para	  el	  ejercicio	  2011.	  
-­‐ Aprobación	  de	   la	   comisión	  propuesta	  para	   la	   elaboración	  del	  plan	  de	  estudios	  de	  Grado	  en	  Ingeniería	  de	  la	  Energía.	  	  
• Sesión	  plenaria	  de	  1	  de	  junio	  de	  2011:	  
-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   creación	   de	   una	   empresa	   para	  participar	   en	   los	   beneficios	   de	   las	   Empresas	   de	  Base	   Tecnológica	   del	  Parque	  Científico	  de	  la	  Universidad.	  
-­‐ Aprobación	  de	  la	  propuesta	  de	  adscripción	  del	  Centro	  Universitario	  de	  la	  Guardia	  Civil.	  
-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   constitución	   de	   la	   Fundación	  Technofusión.	  
-­‐ Aprobación	  de	  las	  propuestas	  de	  modificación	  de	  los	  Planes	  de	  Estudio	  de	   Grado	   en	   Ingeniería	   de	   Sistemas	   Audiovisuales,	   Ingeniería	   de	  Sistemas	   de	   Comunicaciones,	   Ingeniería	   en	   Tecnologías	   de	  Telecomunicación,	  Ingeniería	  Telemática	  e	  Ingeniería	  Informática.	  
-­‐ Aprobación	  de	   la	  propuesta	  de	  modificación	  del	  Plan	  de	  Estudios	  del	  Doble	  Grado	  en	  Ingeniería	  Informática	  y	  Administración	  de	  Empresas.	  
-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   creación	   del	   Máster	   en	   Iniciativa	  Emprendedora	  y	  Creación	  de	  Empresas.	  
-­‐ Aprobación	  de	   la	   Implantación	  de	  Másteres	   para	   el	   curso	   2011-­‐2012	  (Máster	  de	  Ingeniería	  Industrial).	  
-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   concesión	   demanial	   a	   favor	   de	   la	  Fundación	  Universidad	  Carlos	  III	  para	  la	  construcción	  y	  gestión	  de	  una	  segunda	  residencia	  de	  Estudiantes	  en	  el	  Campus	  de	  Getafe.	  
-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   retribuciones	   extraordinarias	   para	  actividades	  de	  gestión.	  
-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   retribuciones	   extraordinarias	   para	  Directores	   adjuntos	   de	   Fundación	   IMDEA	   Materiales	   e	   IMDEA	  Networks.	  
-­‐ Aprobación	  de	  la	  resolución	  de	  los	  Premios	  de	  Excelencia	  2011.	  
-­‐ Aprobación	  de	  la	  memoria	  de	  actividades	  del	  Consejo	  Social	  del	  curso	  académico	  2009/2010,	  y	  de	   la	  Ejecución	  del	  Presupuesto	  del	  Consejo	  Social	  del	  Ejercicio	  2010.	  	  
• Sesión	  plenaria	  de	  29	  de	  junio	  de	  2011:	  
-­‐ Aprobación	   de	   la	   propuesta	   de	   nombramiento	   de	   D.	   Juan	   Manuel	  Moreno	  Álvarez,	  como	  Gerente	  de	  la	  Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid.	  
-­‐ Aprobación	  de	   la	  propuesta	  de	  Memoria	  Económica	  y	  de	  Gestión	  y	   la	  Ejecución	  del	  Presupuesto	  del	  año	  2010.	  
-­‐ Aprobación	  del	  Complemento	  para	  personal	  Docente	  e	  Investigador	  no	  permanente.	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-­‐ Aprobación	  de	  la	  Memoria	  del	  Sistema	  de	  Garantía	  Interna	  de	  Calidad	  (SGIC).	  
-­‐ Aprobación	  de	  las	  Memorias	  Académicas	  de	  Grado	  y	  Postgrado.	  
-­‐ Aprobación	  de	   la	  propuesta	  de	  distribución	  de	  Becas	  de	  Colaboración	  con	  Departamentos.	  	  	  	  
4. SESIONES	  EN	  COMISIÓN	  DE	  SERVICIOS	  Y	  ACTIVIDADES	  Durante	  el	  curso	  académico	  2010/2011,	  se	  celebraron	  las	  siguientes	  reuniones	  de	  la	  Comisión	  de	  Servicios	  y	  Actividades:	  
• Sesión	  de	  1	  de	  junio	  de	  2011.	  
	  
	  
	  
5. SESIONES	  EN	  COMISIÓN	  ECONÓMICA	  Durante	  el	  curso	  académico	  2010/2011,	  se	  celebraron	  las	  siguientes	  reuniones	  de	  la	  Comisión	  Económica:	  
• Sesión	  de	  1	  de	  diciembre	  de	  2010.	  
• Sesión	  de	  29	  de	  junio	  de	  2011.	  	  
6. ACTUACIONES	  DEL	  CONSEJO	  SOCIAL	  	  El	  Consejo	  Social,	  desde	  su	  autonomía,	  se	  percibe	  como	  un	  componente	  institucional	  clave	  para	  el	  proyecto	  académico	  de	   la	  UC3M.	  Su	  Plan	  de	  Actuación	  responde	  a	   los	  fines	  previstos	  para	  el	  Consejo	  Social	  de	  la	  UC3M	  de	  supervisión	  de	  las	  actividades	  de	  carácter	   económico	   de	   la	   Universidad	   y	   del	   rendimiento	   de	   sus	   servicios,	   de	   la	  promoción	  de	  colaboración	  de	   la	  sociedad	  en	   la	   financiación	  de	   la	  universidad	  y	  de	  las	   relaciones	   de	   ésta	   con	   su	   entorno	   cultural,	   profesional,	   económico	   y	   social	   al	  servicio	  de	  la	  calidad	  de	  las	  actividades	  universitarias.	  El	  Plan	  de	  Actuación	  2011	  es	  acorde	  con	  los	  objetivos	  estratégicos	  de	  la	  UC3M	  y	  su	  programa	  de	  gobierno,	  el	  cual	  se	  resume	  en	  los	  siete	  aspectos	  siguientes:	  excelencia	  investigadora,	   calidad	   docente,	   compromiso	   con	   el	   esfuerzo	   y	   mérito	   individual,	  internacionalización,	   innovación,	   participación	   y	   transparencia,	   sostenibilidad	   y	  solidaridad.	   Estos	   son	   los	   elementos	   inspiradores	   del	   Plan	   Estratégico	   de	   la	  Universidad	  2010-­‐2015.	  Las	   líneas	  directrices	  de	  este	  Plan	  consolidan	   las	   iniciadas	  en	  el	   “Plan	  de	  actuación	  2009	  y	  siguientes”	  aprobado	  por	  el	  pleno	  del	  Consejo	  Social	  del	  16	  de	  Diciembre	  de	  2008.	  	  El	  Plan	  de	  Actuaciones	  2011	  presenta	  los	  siguientes	  objetivos	  generales:	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1-­‐ Reforzar	  las	  relaciones	  de	  la	  Universidad	  con	  el	  entorno	  socio-­‐económico	  para	  promover	  colaboraciones	  en	  la	  financiación	  de	  la	  universidad.	  2-­‐ Contribuir	  al	  reconocimiento	  del	  esfuerzo	  y	  del	  mérito	  individual	  en	  la	  UC3M.	  3-­‐ Contribuir	   a	   valorizar	   la	   UC3M	   en	   el	   ámbito	   universitario	   nacional	   e	  internacional	   mediante	   la	   realización	   y	   difusión	   de	   estudios	   de	   análisis	  comparativo	  y	  prospectivo.	  4-­‐ Apoyar	   y	   colaborar	   en	   las	   iniciativas	   promovidas	   por	   la	   UC3M,	   y	   de	   forma	  especial	  en	  las	  relativas	  a	  Antiguos	  Alumnos.	  	  El	  Plan	  de	  Actuaciones	  2011	  se	  traduce	  en	  las	  siguientes	  medidas	  de	  actuación:	  1-­‐ Promover	  la	  presencia	  del	  Consejo	  Social	  en	  foros	  y	  reuniones	  con	  entidades	  empresariales.	  2-­‐ Promover	  la	  tercera	  edición	  de	  los	  Premios	  de	  Excelencia	  anuales	  para:	  
• Jóvenes	  investigadores.	  
• Los	  mejores	  expedientes	  académicos	  alcanzados	  por	  estudiantes.	  
• La	  unidad	  administrativa	  que	  haya	  contribuido	  de	  manera	  notable	  a	  la	  mejora	  de	  la	  excelencia	  y	  la	  calidad	  del	  Servicio	  de	  la	  UC3M.	  
• La	   mejor	   iniciativa	   emprendedora,	   de	   responsabilidad	   social,	  impulsada	  por	  Antiguos	  Alumnos.	  3-­‐ Consolidar	  el	   funcionamiento	  del	  Gabinete	  de	  Estudios	  y	  Prospectiva	  (GEyP)	  cuya	   creación	   fue	   acordada	   por	   el	   pleno	   del	   Consejo	   Social	   del	   18	   de	  Noviembre	  de	  2008.	  Las	  líneas	  básicas	  de	  actividad	  a	  las	  que	  el	  GEyP	  dirigirá	  sus	  esfuerzos	  durante	  2011	  serán:	  
• Colaboración	  con	  la	  UC3M	  en	  la	  organización	  y	  gestión	  de	  las	  bases	  de	  datos	  de	  los	  distintos	  ámbitos	  de	  la	  actividad	  universitaria.	  
• Análisis	  de	  la	  financiación	  de	  las	  universidades.	  
• Estudios	   sobre	   precios	   y	   tasas	   públicos	   (con	   análisis	   de	   los	   casos	   de	  residentes	  y	  no-­‐residentes	  en	  la	  Comunidad	  de	  Madrid).	  
• Estudios	  sobre	  universidades	  de	  excelencia	  en	  Europa.	  4-­‐ Impulsar	   actividades	   que	   refuercen	   los	   programas	   de	   Antiguos	   Alumnos	  promovidos	  por	  la	  UC3M.	  	  	  
NOTAS	  SOBRE	  EL	  PLAN	  DE	  ACTUACIÓN	  2011	  	  	  
• En	  la	  Edición	  de	  los	  Premios	  de	  Excelencia	  2011	  del	  Consejo	  Social	  resultaron	  premiadas	   10	   trayectorias	   investigadoras	   de	   excelencia	   de	   jóvenes	  investigadores	   menores	   de	   45	   años	   con	   vinculación	   permanente	   a	   la	  universidad	   y	   los	   20	   mejores	   expedientes	   académicos	   en	   la	   modalidad	   de	  Estudiantes.	   El	   premio	   en	   la	   modalidad	   de	   Personal	   de	   Administración	   y	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Servicios	   recayó	  en	  el	  proyecto	   “Programa	  de	  Movilidad	  No	  Europea”.	  Entre	  los	   Antiguos	   Alumnos,	   resultaron	   premiadas	   10	   trayectorias	   profesionales	  relacionadas	   con	   la	   actividad	   emprendedora	   en	   el	   ámbito	   de	   las	   energías	  renovables,	  la	  abogacía,	  el	  periodismo	  deportivo,	  la	  cooperación	  internacional	  al	   desarrollo	   o,	   finalmente,	   la	   actividad	   docente	   e	   investigadora	   en	   centros	  nacionales	  e	  internacionales	  de	  formación.	  	  	  Se	  muestran	  algunos	  datos	  de	  interés	  relativos	  a	  las	  solicitudes	  recibidas:	  
	  	   La	  distribución	  de	   estos	  datos	  por	  modalidades	  de	  participación	  presenta	   el	  siguiente	  desglose:	  	  
MODALIDAD	  1:	  	  JÓVENES	  INVESTIGADORES	  
	  	  
	  	   HOMBRES	   MUJERES	   TOTAL	  
HUMANIDADES,	  COMUNICACIÓN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Y	  DOCUMENTACIÓN	   6	   3	   9	  
AREA	  DE	  CIENCIAS	  JURÍDICAS	   4	   10	   14	  
AREAS	  DE	  CIENCIAS	  SOCIALES	   8	   8	   16	  
CIENCIAS	  BÁSICAS	   7	   0	   7	  
INGENIERÍA	   29	   12	   41	  
TOTAL	   54	   33	   87	  	  	  	  
MODALIDAD	  2:	  ESTUDIANTES	  
DATOS	  GENERALES	  DE	  PARTICIPACIÓN	  POR	  MODALIDADES	  
	  	  
	  	   HOMBRES	   MUJERES	   TOTAL	  
MODALIDAD	  1	  
JOVEN	  PERS.	  
INVESTIGADOR	   54	   33	   87	  
MODALIDAD	  2	   ESTUDIANTES	   59	   61	   120	  
MODALIDAD	  3	   PERS.	  ADMÓN	  y	  SERVICIOS	   25	   9	   34	  
MODALIDAD	  4	   ANTIGUOS	  ALUMNOS	   19	   14	   33	  
TOTAL	   157	   117	   274	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   HOMBRES	   MUJERES	   TOTAL	  
FACULTAD	  DE	  CC.	  SOCIALES	  	  Y	  JURÍDICAS	   20	   39	   59	  
FACULTAD	  DE	  HUMANIDADES,	  
COMUNICACIÓN	  Y	  DOCUMENTACIÓN	   15	   15	   30	  
ESCUELA	  POLITÉCNICA	  SUPERIOR	   24	   7	   31	  
TOTAL	   59	   61	   120	  	  
MODALIDAD	  3:	  PERSONAL	  DE	  ADMINISTRACIÓN	  Y	  SERVICIOS	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HOMBRES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MUJERES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTAL	  
NÚMERO	  DE	  PROYECTOS	  ADMITIDOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  
Nº	  DE	  SERVICIOS	  UNIVERSITARIOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  
PARTICIPACIÓN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  	  
MODALIDAD	  4:	  ANTIGUOS	  ALUMNOS	  
	  	  
	  	   HOMBRES	   MUJERES	   TOTAL	  
TITULADOS	  ENTRE	  3	  Y	  5	  AÑOS	   9	   7	   16	  
TITULADOS	  DE	  MAS	  DE	  5	  AÑOS	   10	   7	   17	  
TOTAL	   19	   14	   33	  	  	  
• A	   lo	   largo	   del	   curso	   2010/2011	   se	   contó	   con	   la	   presencia	   de	   los	   siguientes	  responsables	   de	   la	   Universidad,	   D.	   Álvaro	   Escribano	   Sáez,	   Vicerrector	   de	  Relaciones	   Internacionales	  y	  Dña.	   Isabel	  Gutiérrez	  Calderón,	  Vicerrectora	  de	  Postgrado	   y	   Campus	   Madrid-­‐Puerta	   de	   Toledo,	   que	   aportaron	   información	  específica	  sobre	  sus	  áreas	  de	  responsabilidad	  a	   los	  plenos	  del	  Consejo	  Social	  celebrados	  en	  este	  periodo.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7. PRESUPUESTO	  DEL	  CONSEJO	  SOCIAL	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CONSEJO	  SOCIAL	  UNIVERSIDAD	  CARLOS	  III	  	  DE	  MADRID	  
LIQUIDACIÓN	  DE	  GASTOS	  DEL	  EJERCICIO	  2011	  	   	  
GASTOS	  DEL	  CAPÍTULO	  I	   	   	   	   	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54.615,48	  	  RETRIBUCIONES	  BÁSICAS	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  44.784,69	  SEGURIDAD	  SOCIAL	   	   	   	   	   	   	   	   9.830,79	  	   	   	  
GASTOS	  DEL	  CAPÍTULO	  II	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  124.884,52	  	  MATERIAL	  DE	  OFICINA	   	   	   	   	   	   	   	   2.341,40	  REPROGRAFÍA	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.108,12	  COMUNICACIONES	   	   	   	   	   	   	   	   2.243,78	  TRANSPORTES	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  716,32	  ATENC.	  PROTOCOLARIAS	   	   	   	   	   	   	   1.476,76	  PUBLICIDAD	  Y	  PROPAGANDA	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  668,00	  REUNIONES	  Y	  CONFERENCIA	   	   	   	   	   	   	   8.582,00	  REUNIONES	  GASTOS	  VARIOS	   	   	   	   	   	   	   8.529,68	  OTROS	  GASTOS	  (CUOTAS	  ASOCIACIONES	  CONSEJO	  SOCIAL)	   	   	   8.460,65	  	  	  TRABAJOS	  REALIZADOS	  POR	  EMPRESAS	  	  	  	  	  	  (auditoría,	  estudios	  calidad	  de	  los	  servicios)	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86.006,27	  DIETAS	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   1.411,42	  LOCOMOCIÓN	   	   	   	   	   	   	   	   	   2.650,12	  OTRAS	  INDEMNIZACIONES	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  690,00	  	  	   	  
GASTOS	  DEL	  CAPÍTULO	  IV	   	   	   	   	   	   20.000,00	  	  PREMIOS	  DE	  EXCELENCIA	  2011	  DEL	  CONSEJO	  SOCIAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  (modalidad	  estudiantes)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20.000,00	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
TOTAL	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  199.500,00	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  	   DISTRIBUCIÓN	  DEL	  GASTO	  POR	  CAPÍTULOS	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8. REPRESENTACIÓN	  DEL	  CONSEJO	  SOCIAL	  EN	  OTROS	  ÓRGANOS	  
E	  INSTITUCIONES	  	  El	  Consejo	  Social	  de	   la	  Universidad	  Carlos	   III	  de	  Madrid	  dispone	  de	  representación	  institucional	  en	  los	  siguientes	  Órganos	  e	  Instituciones:	  	  	  
8.1. CONSEJO	  DE	  GOBIERNO	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  CARLOS	  III	  El	  Consejo	  de	  Gobierno	  es	  el	  órgano	  de	  gobierno	  que	  establece	  las	  líneas	  estratégicas	  y	   programáticas	   de	   la	   Universidad.	   En	   cumplimiento	   del	   artículo	   15	   de	   la	   Ley	  Orgánica	  6/2001,	  de	  21	  de	  diciembre,	  de	  Universidades	  y	  del	  artículo	  7.2	  de	   la	  Ley	  12/2002,	  de	  18	  de	  diciembre,	  de	  los	  Consejos	  Sociales	  de	  las	  Universidades	  Públicas	  de	   la	   Comunidad	   de	   Madrid,	   el	   Pleno	   del	   Consejo	   Social	   acordó	   designar	   a	   tres	  vocales	   entre	   los	   representantes	   de	   los	   intereses	   sociales	   como	   miembros	   del	  Consejo	  de	  Gobierno	  de	  la	  Universidad.	  	   El	  Consejo	  de	  Gobierno	  ha	  celebrado	  durante	  el	  curso	  académico	  2010/2011	  las	  sesiones	  que	  se	  enumeran	  a	  continuación:	  	  
• Sesión	  de	  30	  de	  septiembre	  de	  2010	  	  
• Sesión	  de	  28	  de	  octubre	  de	  2010	  	  
• Sesión	  de	  9	  de	  diciembre	  de	  2010	  	  
• Sesión	  de	  31	  de	  mayo	  de	  2011	  
	  
• Sesión	  de	  29	  de	  junio	  de	  2011	  
8.2. CONFERENCIA	  DE	  CONSEJOS	  SOCIALES	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID	  
(http://www.conferenciaconsejossocialesmadrid.es/)	  
27%	  
63%	  
10%	  
Capítulo	  I	  
Capítulo	  II	  
Capítulo	  IV	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  La	  Conferencia	  de	  Consejos	  Sociales	  de	   la	  Comunidad	  de	  Madrid	  se	  crea	  al	  amparo	  del	  artículo	  22	  de	  la	  Ley	  12/2002,	  de	  18	  de	  diciembre,	  de	  los	  Consejos	  Sociales	  de	  las	  Universidades	  Públicas	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid,	  como	  órgano	  interuniversitario	  que	   facilite	   el	   análisis	   conjunto	   del	   Sistema	   Universitario	   Madrileño,	   el	   debate	   de	  propuestas	   comunes	   para	   mejorar	   la	   eficiencia	   del	   sistema	   y	   formular	  recomendaciones	  a	  las	  instancias	  universitarias.	  La	  Conferencia	  está	  compuesta	  por	  los	  Presidentes	  de	  los	  Consejos	  Sociales	  de	  cada	  Universidad	  Pública,	  que	  formarán	  el	  Pleno	  de	  la	  misma,	  y	  está	  apoyada	  por	  la	  Comisión	  de	  Secretarios.	  	  En	  la	  reunión	  mantenida	  por	  el	  Pleno	  de	  la	  Conferencia,	  el	  13	  de	  diciembre	  de	  2010	   se	   acordó,	   en	   aplicación	  de	   lo	   dispuesto	   en	   el	   Reglamento	   de	  Organización	   y	  Funcionamiento	  Interno	  de	  la	  Conferencia	  de	  Consejos	  Sociales	  de	  las	  Universidades	  Públicas	  de	   la	  Comunidad	  de	  Madrid,	  atribuir	  al	  Presidente	  del	  Consejo	  Social	  de	   la	  Universidad	   de	   Alcalá	   de	   Henares,	   D.	   Joaquín	   Leguina,	   la	   Presidencia	   de	   la	  Conferencia,	   y	   a	   su	  Secretario,	  D.	   Javier	  Méndez,	   la	  Secretaría	  de	   la	  misma,	  para	   su	  ejercicio	  durante	  el	  curso	  académico	  2010-­‐2011.	  	  
Sesiones	  del	  Pleno	  de	  la	  Conferencia:	  	  
• Sesión	  de	  13	  de	  diciembre	  de	  2010.	  
• Sesión	  de	  13	  de	  julio	  de	  2011.	  	  
Sesiones	  de	  la	  Comisión	  de	  Secretarios:	  
	  
• Sesión	  de	  14	  de	  octubre	  de	  2010	  
• Sesión	  de	  19	  de	  noviembre	  de	  2010.	  
• Sesión	  de	  4	  de	  abril	  de	  2011.	  
• Sesión	  de	  18	  de	  mayo	  de	  2011.	  	  	  
8.3. CONSEJO	  UNIVERSITARIO	  DE	  LA	  COMUNIDAD	  DE	  MADRID	  	  La	   Ley	   4/1998,	   de	   8	   de	   abril,	   de	   Coordinación	   Universitaria	   de	   la	   Comunidad	   de	  Madrid,	   creó	   el	   Consejo	  Universitario	  de	   la	  Comunidad	  de	  Madrid	   como	  órgano	  de	  carácter	   consultivo	   adscrito	   a	   la	   Consejería	   competente	   en	   materia	   de	   educación	  universitaria.	  En	  su	  composición	  se	  integra	  a	  los	  Presidentes	  de	  los	  Consejos	  Sociales	  de	  las	  universidades	  públicas	  de	  Madrid.	  	  	   El	  Consejo	  Universitario	  ha	  celebrado	  durante	  el	  curso	  académico	  2010/2011	  las	  sesiones	  que	  se	  enumeran	  a	  continuación:	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• Sesión	  de	  14	  de	  octubre	  de	  2010	  (Comisión	  de	  Planificación	  y	  Coordinación	  Universitaria).	  	  
• Sesión	   de	   28	   de	   abril	   de	   2011	   (Comisión	   de	   Planificación	   y	   Coordinación	  Universitaria).	  	  	  
8.4. AGENCIA	   DE	   CALIDAD,	   ACREDITACIÓN	   Y	   PROSPECTIVA	   DE	   LAS	  
UNIVERSIDADES	  DE	  MADRID	  La	   Ley	   15/2002,	   de	   27	   de	   diciembre,	   crea	   la	   Agencia	   de	   Calidad,	   Acreditación	   y	  Prospectiva	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  para	  promover	  la	  mejora	  de	  la	  calidad	  de	  la	  docencia,	  de	  la	  investigación	  y	  de	  la	  gestión,	  con	  objeto	  de	  aumentar	  la	  eficiencia	  del	  sistema	   educativo	   de	   la	   Comunidad	   de	   Madrid.	   Dicha	   Ley	   encomienda	   a	   ésta	   el	  análisis	   de	   las	   tendencias	   y	   demandas	   referidas	   a	   la	   formación	   de	   jóvenes	   y	   a	   la	  actualización	  posterior	  de	  conocimientos,	  que	  es	  clave	  para	  establecer	  prioridades	  en	  las	  actuaciones	  del	  Gobierno	  y	  de	  las	  instituciones	  académicas.	  	  Dicha	  Ley	  refleja	  en	  su	  artículo	  8,	  que	  formarán	  parte	  del	  Consejo	  Rector	  de	  la	  Agencia	   “Los	   Presidentes	   de	   los	   Consejos	   Sociales	   de	   las	   Universidades	   Públicas	   de	  
Madrid”.	  Asimismo,	  en	  su	  artículo	  13,	  apartado	  2.d),	   recoge	  que	   formarán	  parte	  del	  Comité	   de	   Dirección	   de	   la	   Agencia	   “Dos	   Secretarios	   de	   los	   Consejos	   Sociales	   de	   las	  
Universidades	   Públicas	   de	  Madrid,	   elegidos	   conjuntamente	   por	   los	   Presidentes	   de	   los	  
Consejos	   Sociales”.	   Durante	   el	   curso	   académico	   2010/2011,	   Dña.	   Rosario	   Romera	  Ayllón	   y	   Dña	   Nuria	   Baranda	   Díaz	   (Secretarias	   de	   los	   Consejos	   Sociales	   de	   la	  Universidad	   Carlos	   III	   de	   Madrid	   y	   la	   Universidad	   Complutense	   de	   Madrid,	  respectivamente)	  han	  representado	  a	  los	  Consejos	  Sociales	  en	  el	  Comité	  Director	  de	  la	  Agencia.	  La	   Agencia	   de	   Calidad,	   Acreditación	   y	   Prospectiva	   ha	   celebrado	   durante	   el	  curso	  académico	  2010/2011	  las	  sesiones	  que	  se	  enumeran	  a	  continuación:	  	  
• Sesión	  de	  3	  de	  marzo	  de	  2011	  (Consejo	  Rector).	  	  	  	  	  	  	  	  
8.5. CONFERENCIA	   DE	   CONSEJOS	   SOCIALES	   DE	   LAS	   UNIVERSIDADES	  
PÚBLICAS	  ESPAÑOLAS	  (http://www.ccsup.es/www/)	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La	  Conferencia	  de	  Consejos	  Sociales	  de	  las	  Universidades	  Públicas	  Españolas	  es	  una	  asociación	  que	  se	  constituyó	  en	  marzo	  de	  2005,	  a	  la	  que	  se	  han	  incorporado	  la	  gran	  mayoría	  de	  los	  Consejos	  Sociales	  de	  las	  Universidades	  Públicas	  Españolas.	  Dicha	   asociación,	   a	   semejanza	   de	   la	   Conferencia	   de	   Rectores	   de	   las	  Universidades	  Españolas	  (CRUE),	  persigue	  los	  siguientes	  fines:	  	  a)	   Apoyar	   la	   actuación	   de	   los	   Consejos	   Sociales,	   respetando	   la	   autonomía	   de	   cada	  Universidad	   en	   las	   misiones	   y	   competencias	   de	   las	   Universidades	   públicas	   que	  defina	  la	  legislación	  vigente.	  	  b)	   Promover	   la	   colaboración	   e	   intercambios	   de	   experiencias	   de	   estos	   Consejos,	   en	  particular	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  la	  adaptación	  al	  Espacio	  Europeo	  de	  la	  Enseñanza	  Superior.	  	  c)	  Cooperar	  en	  las	  iniciativas	  de	  los	  Consejos	  Sociales	  referidas	  a	  las	  relaciones	  entre	  las	  Universidades	  y	  la	  Sociedad.	  	  d)	  Cualesquiera	  otra	  actividad	  que	  permita	  reforzar	   la	  presencia	  y	  participación	  de	  los	  Consejos	  Sociales,	  tanto	  en	  la	  Sociedad	  como	  en	  la	  Universidad.	  	  La	  Asamblea	  General	  de	  la	  Conferencia	  está	  compuesta	  por	  los	  Presidentes	  de	  los	   Consejos	   Sociales	   de	   cada	   Universidad	   Pública	   representada	   y	   la	   Asamblea	   de	  Secretarios	  por	  los	  Secretarios	  de	  dichos	  Consejos	  Sociales.	  Las	   Asambleas	   han	   celebrado	   durante	   el	   curso	   académico	   2010/2011	   las	  sesiones	  que	  se	  enumeran	  a	  continuación:	  
• Sesión	  de	  25	  de	  noviembre	  de	  2010	  (Asamblea	  de	  Secretarios).	  
	  
• Sesión	  de	  26	  de	  noviembre	  de	  2010	  (Asamblea	  de	  Presidentes).	  
	  
• Sesión	  de	  6	  de	  abril	  de	  2011	  (Asamblea	  de	  Secretarios).	  	  	   Asimismo,	  este	  Consejo	  ha	  participado	  en	  los	  siguientes	  eventos:	  
	  
• Conferencia	   de	   Consejos	   Sociales	   de	   las	   Universidades	   Públicas	  
Españolas.	   Coordinadora	   de	   Secretarios.	  Tuvo	   lugar	   en	  Madrid,	   el	   15	   de	  febrero	  de	  2011.	  	  	  
• Jornadas	   de	   la	   Conferencia	   de	   Consejos	   Sociales	   de	   las	   Universidades	  
Públicas	  Españolas	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-­‐ “	  El	  aprendizaje	  a	  lo	  largo	  de	  la	  vida,	  lugar	  de	  Encuentro	  entre	  la	  
Universidad	  y	  la	  Sociedad”,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  Zaragoza,	  los	  días	  25	  y	  26	  de	  noviembre	  de	  2010.	  	  
-­‐ “	   Los	   Consejos	   Sociales,	   25	   años	   después”,	   que	   tuvo	   lugar	   en	  Valladolid,	  los	  días	  7	  y	  8	  	  de	  abril	  de	  2011.	  	  	  
• Encuentro	  Técnico	  de	  Presidentes	  y	  Secretarios	  de	  Consejos	  Sociales	  de	  
España,	  organizado	  por	  la	  Comisión	  Económica	  de	  la	  Conferencia	  de	  Consejos	  Sociales	   “Informe	   Sistemático	   Económico	   Financiero”,	   celebrado	   en	  Madrid,	  el	  26	  de	  enero	  de	  2011.	  	  	  
• Encuentro	   Técnico	   de	   Secretarios	   de	   Consejos	   Sociales	   de	   España,	  celebrado	  en	  Valencia,	  el	  17	  de	  junio	  de	  2011.	  	  	  	  
8.5.1. COMISIÓN	   ACADÉMICA	   DE	   LA	   CONFERENCIA	   DE	   CONSEJOS	  
SOCIALES	  DE	  LAS	  UNIVERSIDADES	  PÚBLICAS	  ESPAÑOLAS	  La	  Conferencia	  de	  Consejos	   Sociales	  de	   las	  Universidades	  Públicas	  Españolas	   se	  ha	  dotado	   de	   una	   Comisión	   Académica	   encargada	   de	   informar	   y	   proponer	   asuntos	   al	  Comité	   Ejecutivo	   y	   a	   la	   Asamblea	   General	   relacionados	   con	   las	   cuestiones	   de	  desarrollo	  normativo	  de	  la	  Conferencia.	  Así	   mismo,	   la	   Comisión	   también	   aborda	   todos	   los	   asuntos	   que	   en	   materia	  académica	  compete	  a	  los	  Consejos	  Sociales	  de	  las	  universidades	  públicas	  españolas.	  La	  Comisión	  está	  compuesta	  por	  un	  Presidente	  y	  varios	  Vocales.	  El	  Presidente	  de	  la	  Comisión,	  que	  a	  su	  vez	  es	  el	  Vicepresidente	  de	  la	  Conferencia,	  es	  el	  Presidente	  del	   Consejo	   Social	   de	   la	   Universidad	   Pública	   de	   Navarra.	   Los	   Vocales	   son	   los	  Presidentes	  y	  Secretarios	  de	  los	  Consejos	  Sociales	  de	  la	  Universidad	  de	  Las	  Palmas	  de	  Gran	  Canaria,	  Universidad	  de	  León,	  Universidad	  Politécnica	  de	  Valencia,	  Universidad	  de	  Castilla	  La	  Mancha,	  Universidad	  de	  A	  Coruña	  y	  Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid,	  así	  como	  por	  el	  Secretario	  de	  la	  Universidad	  Pública	  de	  Navarra.	  La	  Comisión	  Académica	  ha	  celebrado	  durante	  el	  curso	  académico	  2010/2011	  las	  sesiones	  que	  se	  enumeran	  a	  continuación:	  
• Sesión	  de	  24	  de	  octubre	  de	  2010	  
	  
• Sesión	  de	  26	  de	  noviembre	  de	  2010	  
• Sesión	  de	  19	  de	  enero	  de	  2011	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También	  tuvo	   lugar	   	  una	  reunión	  de	  carácter	  no	   formal	  entre	   los	  Secretarios	  de	  los	  Consejos	  Sociales	  de	  la	  Universidad	  Carlos	  III	  de	  Madrid	  y	  la	  Universidad	  Pública	  de	  Navarra,	  que	  se	  celebró	  en	  Navarra	  en	  julio	  de	  2011.	  	  	  
8.6. AGENCIA	  NACIONAL	  DE	  EVALUACIÓN	  DE	  LA	  CALIDAD	  Y	  ACREDITACIÓN	  La	  Agencia	  Nacional	  de	  Evaluación	  de	  la	  Calidad	  y	  Acreditación	  (ANECA)	  creada	  por	  Orden	  del	  Consejo	  de	  Ministros	  de	  19	  de	  julio	  de	  2002,	  tiene	  por	  finalidad	  primordial	  contribuir	   a	   la	   medición	   del	   rendimiento	   del	   servicio	   público	   de	   la	   Educación	  Superior	  conforme	  a	  procedimientos	  objetivos	  y	  procesos	  transparentes	  y	  reforzar	  la	  transparencia	  y	  competitividad	  de	  nuestro	  sistema	  universitario,	  como	  medio	  para	  la	  promoción	   y	   garantía	   de	   la	   calidad	   de	   las	   universidades,	   así	   como	   para	   el	  establecimiento	  de	  criterios	  para	  la	  rendición	  de	  cuentas	  a	  la	  sociedad.	  	  	   La	  Agencia,	  en	  su	  Plan	  de	  Actuación	  2009,	  establece	  un	  canal	  de	  intercambio	  de	   comunicación	   con	   la	   Conferencia	   de	   Presidentes	   y	   Secretarios	   de	   los	   Consejos	  Sociales	  de	  las	  Universidades	  Públicas	  Españolas.	  El	  plan	  de	  trabajo	  con	  los	  Consejos	  Sociales	  incluye	  la	  elaboración	  de	  informes.	  	  	  
9. ASISTENCIA	  DEL	  CONSEJO	  SOCIAL	  EN	  OTRAS	  ACTIVIDADES	  	  
	  
• Acto	  Foro	  de	  la	  Nueva	  Sociedad,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  Madrid,	  el	  5	  de	  octubre	  de	  2010.	  	  
• Acto	  de	  Presentación	  de	  los	  Proyectos	  CEI	  2010,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  Madrid,	  el	  19	  de	  octubre	  de	  2010.	  
	  
• Asistencia	  a	  la	  presentación	  del	  documento	  “Propuestas	  para	  la	  reforma	  
de	  la	  Universidad	  española”,	  promovido	  por	  la	  Fundación	  Alternativas	  y	  
el	  Grupo	  Parlamentario	  Socialista	  del	  Congreso,	  que	  tuvo	  lugar,	  en	  Madrid,	  el	  16	  de	  noviembre	  de	  2010.	  	  
• Acto	   de	   entrega	   de	   los	   Premios	   UPF	   Emprèn	   del	   Consejo	   Social	   de	   la	  
Universidad	   Pompeu	   Fabra,	   que	   se	   celebró	   en	   Barcelona,	   el	   18	   de	  noviembre	  de	  2010.	  
	  
• Asistencia	   al	   acto	   académico	   inaugural	   de	   la	   conmemoración	   del	  
Centenario	  de	  la	  Real	  Sociedad	  Matemática	  Española,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  el	  Paraninfo	  de	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid,	  el	  20	  de	  enero	  de	  2011.	  	  
• Conferencia	   internacional	   “Higher	  Education	   in	  Regions	  and	  Cities:	   For	  
Stronger,	  Cleaner	  and	  Fairer	  Regions”,	  organizada	  por	  la	  OECD,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  Sevilla,	  los	  días	  10	  y	  11	  de	  Febrero	  de	  2011.	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• Presentación	   de	   “La	  Universidad	   Española	   en	   Cifras	   2010”,	   organizado	  
por	   la	  Conferencia	  de	  Rectores	  de	   las	  Universidades	  Españolas	   (CRUE),	  que	  tuvo	   lugar	  en	   la	  Biblioteca	  Nacional	  de	  España,	  Madrid,	  el	  15	  de	  febrero	  de	  2011.	  
	  
• Acto	  de	  entrega	  del	   II	  Premio	  Fundación	  CYD	  de	  Periodismo	  2010,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  la	  Sede	  Social	  de	  Indra,	  en	  Madrid,	  el	  17	  de	  febrero	  de	  2011.	  	  
• Acto	   de	   entrega	   de	   los	   Premios	   de	   Investigación	   de	   la	   Comunidad	   de	  
Madrid	   “Miguel	  Catalán”	  y	   “Julián	  Marías”.	  Año	  2010,	   convocado	  por	   la	  
Consejera	  de	  Educación	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  la	  Real	  Casa	  de	  Correos	  de	  Madrid,	  el	  5	  de	  abril	  de	  2011.	  	  
• Jornada	   “Nuevas	   Competencias	   para	   la	   Economía	   del	   Futuro”,	  
organizada	   por	   la	   Fundación	   CYD	   y	   la	   Fundación	   Círculo	   de	   Economía,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  Barcelona,	  el	  18	  de	  abril	  de	  2011.	  
	  
• Jornada	  “Buenas	  Prácticas	  en	  Campus	  de	  Excelencia	  Internacional	  2009-­
2011”,	   organizada	   por	   la	   Universidad	   Autónoma	   de	   Madrid	   en	  
colaboración	   con	  Avantia	  XXI,	   que	   tuvo	   lugar	   en	  Madrid	   el	   26	  de	   abril	   de	  2011.	  	  
• Conferencia	   “Europa	   ante	   los	   cambios	   universitarios:	   La	   reforma	   en	   el	  
sistema	   universitario	   de	   Portugal”,	   organizada	   por	   la	   Fundación	   CYD,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  el	  Salón	  de	  Actos	  de	  la	  Residencia	  de	  Estudiantes	  de	  Madrid,	  el	  24	  de	  mayo	  de	  2011.	  	  
• Acto	  de	   firma	  de	  Cátedras	  de	  Excelencia,	  convocado	  por	   la	  Universidad	  
Carlos	  III	  de	  Madrid,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  Getafe,	  el	  30	  de	  mayo	  de	  2011.	  	  
• Presentación	  del	  Informe	  Cotec	  2011	  sobre	  Tecnología	  e	  Innovación	  en	  
España,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  el	  Palacio	  de	  Congresos	  de	  Madrid,	  el	  1	  de	  junio	  de	  2011.	  	  
• Presentación	   del	   Informe	   CYD	   2010	   “La	   Contribución	   de	   las	  
Universidades	  Españolas	  al	  Desarrollo”,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  el	  Auditorio	  de	  la	  Fundación	  ICO	  en	  Madrid,	  el	  6	  de	  junio	  de	  2011.	  	  
• Presentación	  oficial	  de	   la	  Asociación	  para	  el	  Fomento	  de	   la	   Innovación	  
en	  Madrid	   Norte,	   InNorMadrid,	   organizado	   por	   el	   Consejo	   Social	   de	   la	  
Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid,	  que	   tuvo	   lugar	  en	  Madrid	  el	  7	  de	   junio	  de	  2011.	  	  
• Jornada	   “Los	   Parques	   Científicos	   como	   espacios	   para	   la	   colaboración	  
interdisciplinar”,	   organizada	   por	   la	   Universidad	   Autónoma	   de	   Madrid,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  el	  Parque	  Científico	  de	  Madrid	  el	  9	  de	  junio	  de	  2011.	  	  
• Seminario	   Internacional	  sobre	  Valorización	  de	  Tecnologías,	  organizado	  
por	   la	   Conferencia	   de	   Consejos	   Sociales	   de	   Madrid	   y	   la	   Fundación	  
Madri+d,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  Madrid	  el	  21	  de	  junio	  de	  2011.	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• Curso	   de	   verano	   “Los	   Rankings	   Universitarios:	   sus	   beneficios	   y	  
patologías”,	   organizado	   por	   la	   Cátedra	   INCREA	   de	   Innovación,	  
Creatividad	  y	  Aprendizaje	  de	  la	  Universitat	  Jaume	  I	  de	  Castellón,	  que	  tuvo	  lugar	  en	  Benicàssim	  los	  días	  6,	  7	  y	  8	  de	  julio	  de	  2011.	  	  	  	  	  	  
